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Franciscu Deacu (Pescarin.) 
— Epigrama. — 
Ti dicu magiarii „ M a r e " , plangendu, că te-au perdutu. 
Ai si fostu „ R a r u " sî „ M a r e " , eă-ci trei morţi ai avutu 
Antai'a „ n a ţ i o n a l e " la-a nostra vitia mica, 
A dou'a „ p o l i t i c a " , sl-a trei'a a-poi „ f i s i e a " ! . . . . 
Aradu, in l./II. 1876. 
(§) 
Chiamare la abonare. 
In totu satulu rpmanescu trebuesce să 
fia celu pucînu câte unu „Gur'a-Satului." 
Unde nu este inca, ve ingrigiti ca să fia. 
Diurnele sî cheltuelile mele de caletoria 
sunt: fi. 8 pe anu, fi. 4 pe semestru, fi. 2 
pe trimestru; era dela omenii seraci, pre­
cum sunt: profesorii, invetiatorii, studintii 
sî economii, me indestulescu, sî cu fi. 5 
pe anu, fi. 2 cr. 50 pe % de anu sî fi. 1 
cr. 75. pe 7 4 de anu. 
Sâ ne vedemu cu bine! 
i Maruntiusîuri. 
i — Ah! esci morbosu domnulu meu, de esci athtu 
I de slabii sî palidti? 
\ — Ba, sum invetiatorii romanu. 
) — Unde, unde cw aste graba mare ? — dise unu tieranu 
cätra unu vecinu alu seu. 
j — Me grabescu la orasiu, ca sä-mi cautu unu doftoru, 
I cä nu-mi place c.e face nevest'a mea de o vreme incdce. 
I •— Stai, si eu te voiu insoci, cä viie de multu numi 
< place ce face nevest'a mea. 
< — Ce cugeti, — întrebă c ine -va , pe unu a m i c u 
: alu seu — cui se potu incredintiâ secretele cele m a i 
> mari ? 
'> — Mintiunosîloru, — respunse celu intrebatu, — 
pentru-câ pre mint iunosî n i m e nu- i crede. 
— Vai! câ gróznicu m'am visaţii adi nópte, vecina. Mi parea, câ 
dupa mediuln nopţii, mi-a venitu barbatulu a-casa. 
— Me miru, câ fia-iertatulu, n'avea datina sâ ajungă a-casa, de-
câtu numai in diu'a alba. 
Petìtoriulu: spiritulu tempului me indrepta t iesc e 
a ve po tè intrebâ, câ ta zestre dati cu domnisîoYa A ? 
Părintele: spiritulu tempului me indrepta t iesce 
a ve po tè intrebâ, câ te detorii aveţ i ? 
O mi/résa sîedea intr'unu coltiti aduncita in 
cugete. 
— Ce te gandesci? — o intrebâ o amica de a ei. 
— 3£e cugetu, — respunse mvrés'a, — cà dupa 
cine me voim marita, dèca voiu romane veduva. 
TS 
Rogatiunea romaniloru cea de septeniana. 
Stihu 3. 
„Trecutu-amu pr'i?i focu sì pr'in apa, $ì nt-a 
scosu pre noi intru odichna." 
Jalb'a unei jalbe cu consistoriulu in 
protiapu! 
(Urmare d'in nrulu 1.) 
Asíé se incéla părinţii in vrednici'a copiüoru sei; 
asíé sí Sîagun'a in acei'a, caror'a nu li se inrosîesce facíea, 
candu se numescu următorii cei adeverati ai lui. 
Insedaru, Sîagun'a era mortu ! Marele secretariu archi-
dîecesanu m'a inferatu cu not'a infidelităţii sí m'a pusu in 
ordinea archivei sale, care se asémena multu cu ordinea 
d'in bolt'a ţiganului. 
A-ci am jacutu ca bolnavulu d'in scriptura lunga 
loculu Vifterzii. 
Părinţii mei, vediendu, ca eu nu me mai reintorcu eu 
resultatulu doritu, au venitu in mai multe ronduri, ca sa-mi 
dea de urma. Soruianii parinti-mi — cugetam eu — cum-rai 
veti dá voi de urma, candu eu am ajunsu pe man'a unoru 
ómeni, a cărora capu sî-a perdutu urm'a. 
M'am fostu perdutu cu totulu in ordinea archivei archi-
dîecesane. Tote căutaturile dupa mine, la urgarea parintî-
loru mei sî-au frantu capulu de întunecimea evidintieloru 
archivali. Nu mai credeam la revederea cu părinţii mei pe 
lumea acest'a! 
Intr'o di isî aduse servitoriulu cancelariei archidîece-
»ane a-minte de chiamarea unei mature. Plinu de convin­
gerea despre însemnătatea rangului seu hierarchicu, prinse 
matur'a in mana, intra, in cancelaria cu o facîe seriósa, ca 
sî candu elu ar fi concipiatu totu gunoiulu, ce se aflá a-colo, 
se parea mai vitézu decâtu Hercule iu grajdulu lui Augias! 
Eu me aflam in mediuloculu unui teancu de acte, ce 
la fundu incepú a se putredi. De odată audu pe servitoriulu 
eschiamandu: Aha! sí plecandu-se dupa tristele remasîtie 
ale unei sugari, au palitu cu cód'a maturii teanculu de 
hartîi, in care me aflam, sî cadiendu acest'a, a esîtu d'in 
launtrulu meu cu nasulu afore unu pachetu de „mais", cu 
care m'a fostu pusu marele secretariu archidîecesanu d'in 
uitare ad acta. 
Asemenea celoru mai însemnate inventiuni ale omeni-
mei, asíé am sî eu de a multiumi esîrea mea d'in labirin-
tulu archivei archidiecesane unui singuru casu. Hartî'a de 
„mais", pr'in care insufla călugării de adi canóneloru rugi­
nite spiritu moderau, a trasu atenţiunea servitoriului can­
celariei archidiecesane a-supr'a mea. 
La intrarea marelui secretariu archiepiscopescu in 
cancelaria m'a predatu servitoriulu acestui'a cu: „A-ici e 
jalb'a Grlîmbooeniloru, ce o totu eautati ! u Bravo! Omu esci, 
dîse secretariulu! Da unde ai gasitu-o ? „Am luatu", — 
respunse servitoriulu — „indicele dela cosnitia cu glasulu alu 
sîeptelea, sî écat'o ! u 
Stai, dîse marele secretariu, sk o duci delocu la re­
ferinţe. A-ci mi-a pusu in spate : „Se da părintelui M. L. 
spre referada", sî m'a predatu servitoriului. Acest'a me 
tescui subsuóra sî pleck cktra locuinti'a referintelui, in pa-
sulu caprei, care se duce la térgu. 
M. L . ! mi sbernaik mereu pr'in capu. Ce va sa dîca 
,,M. L."? — Pe „M." totu l'asî fi mai ghicita eu. Cu „L." 
inse nu me taiá capulu, cum sa-lu aducu la combinatiune 
cu „M." 
Candu cugetam mai seriosu, ca sa ghicescu ghicitórea, 
me pomenescu, ck me transpune servitoriulu pe strad'a pub­
lica in man'a unui individu intiolatu, ce pleck cktra Poplac'a 
in cugete profunde despre salutea basericii, ce provine d'in 
inmultîrea salarieloru asesoriloru consistoriali. O referada? 
intrebk individulu pe servitoriu. „Da!" respunse acest'a, sî 
se despartirá amenduoi, fore cacelu d'antaiu sk fia multiu-
mitu celui d'in urma pentru-ck nu l'a salutaţii. 
Disputa intre fiuu sî nanasîu. 
j Baitwm: Ce ai Dle Dicn cu fetele mele? 
! Dicu: De felin nemicu. 
| Baia»îu: DTa ai scrisu in „Gur'a Satului" fetele mele; mart ttur! 
j bag tft bev 3)atlf, ca Te-am adusu a-ici d'in Brasio, de Te-am facutu con-
S tşl 'ilu la cass'a.da păstrare d'in locu ? @d)i)lt! 
Propaganda româna 
i n O r b i ' a m a r e . 
\ Motto : 
| Sórte vitrega! nec non spes nos valde uitavit: 
y Episcopns non es, nec ego secretariu! 
[ Piange nune Roma ! videns auferiudu filios, pre : 
( Dangalanga duos, sî pre bietulu Meteleu! 
) (Hecsametru d'in „Lamentările" Laura(n)tului 
j poetu Dr. Meteleu) 
i Factum est, sì santu ck e asie ! 
{ Pentru Dangalanga maior trecu bab'a cu colacii sk 
J mai fia episcopu, èra jesuitului pensionatu Dr. Meteleu ii 
| cântară „hor'a mortului" de a mai fi secretariu, sicut iile 
> cântat ! 
I Aceşti duoi barbati cu apendicele loru, tragu de pre-
j sentu a-supra-sî atenţiunea publicului d'in giurulu Orbiei 
] mare, pentru tactic'a rara sî faptele de specialitate, cari i 
j caracteriséza. 
Cine sunt acesti'a ? veti intrebâ cari uu-i cunósce-ti ; 
j ve rogu inse sk nu fiti curiosi, ci dati multiumita lui Dom-
<> nedieu, ck v'a feritu de a-i cunósce pone acum ; sunt Doc­
tori români, sì credu, ck cu acest'a am dîsu destulu. 
Dèca pre cutare-va totu-sî d'intre cei curiosi lu-ar arun-
| câ sortea pre Ia Orbi'a mare, respectivulu, sér'a dupa apu-
ì sulu sórelui, va vede trei fantome amblandu pe strada in 
j susu sî in diosu ; unulu merge 'nainte cu capulu plecatu 
' 'nainte, murmuindu intru sine, acest'a-e Dr. Dangalanga 
• maior; pre acest'a lu-urméza in distantia de trei pasî cu 
i capulu intr'o ureche (lăture) Dr. Meteleu, sponsulu lei Var-
> var'a Ubrik, càtu plaugeudu, cktu erasî horindu hor'a „Des-
> peratului" : Am remasu ca celu ce 'n lume . , . . ; pre aces-
{ ti'a duoi ii urméza apendicele loru, Dr. Dangalanga minor 
l in distantia de sîese pasî, care altu-cum se vede a fi mai 
' liniscitu, ck numai acum incepe a bumbarâ. 
\ Acesti'a trei, candu nu visa nime, dovediră, ck draculu 
l nu dorme, formandu, „va sà dîcau infiintiandu : Propaganda 
; româna in Orbi'a mare. 
{ Dr. Dangalanga maior a-nume decandu sî-perdu firulu 
| cugetării, „va să dîca" speranti'a de a mai potè fi episcopu, 
> recurse la Jupiter, sa-lu denumésca de diregintele tunete-
| loru sî fulgereloru pe pamentu ; betranulu Jupiter nu-i re-
( fusa rogarea, ca nu cumva in acestu deliriu sk apeleze la 
'> ceriuri, ci acordandu-i i tramise sî unu coajutoriu, pre 
Dangalanga minor, nepotulu lui maior, ca acest'a sk inforca 
rót'a la masîna, pone ce unchiulu seu direge unde sk tune 
j sì sa trasnésca. 
> Dr. Meteleu se uità la ei, ca mkti'a la clisa, sî cu sufletu 
5 doriâ sk li ajute de a mesteca putiós'a, inse de alta parte 
j se temea, ck-lu vâ ajunge tunulu chiaru pre elu ; — o sórte 
\ vitrega ! éta cum se implinesce dîcal'a romanésca : de ce 
te temi, nu scapi, — ck-ci povatiuitu de duhu, totusî se re-
/ solvi Dr. Meteleu a intórce sì elu rót'a masînei fulgereloru, 
l vrendu a tună sì a isbi in cincisprediece laturi cu o lovi-
î tura. Inse vai sì amaru ! ! Dr. Dangalanga maior nu-lu potu 
\ instrui sk scia dâ direcţiunea receruta, unde vre sa trasnésca, 
ì ck-ci tunulu tuna chiaru in bietulu Meteleu, isbindu-lu d'in 
curtea episcopésca in cuibulu osendirei sî locuinti'a lui Dan-
galanga maior. 
; Duhorea putiósei lu incaimaci pre bietulu Meteleu, de 
nu se mai potu desceptâ de atunci ; chiaru atat'a duhovna 
ì i mai remase inca, de sciù jura resbunare, candu Danga-
\ langa\ maior lu intimpink cu cuvintele petrundietórie :„ va 
sà dîca mai multu nu esci secretariu." Dr. Meteleu, ea scosu 
| d'in minte, i-intinse man'a tremuranda juraudu-i fidelitate 
sî formandu astu-feliu : colegialitate individua; jurară a-poi am­
bii, ck-sî voru resbunâ: „contra illos, qui contra nos," infiiu-
| tiandu pr'in acest'a , Triumviratulu à la Dangalanga, sî pre 
urma scriseră la Rom'a, ck duhulu li a inspiraţii loru a in-
fiintid sî a-ici „Propaganda", rogandu-se numai ca sâ lise 
mai tramita pucîna tăria sufletesca, că-ci ceea ce au adusu de 
a-colo a evaporatu acum dHn ei, sub clima acesVa ticalâsa; 
eYa sî pone atunci Propaganda sî-inc&pe activitatea sa, 
propunendu-sîfirmu, ck voruluptatoti trei ca trei tuluci: voru 
trosni sî tuna cu poteri renoite sî unite. 
Dreptu, ck Meteleu e atatu de meteleu cktra juramen-
tulu seu, ck lu-ar slabi in ori care minutu, numai sk mai 
p6ta incape in paradisulu preavutu, de unde lu scosa Ar-
hangelulu Pavelu; inse dictum factum, ei totusî infiintiara 
„Propagând!a românau in Orbi'a mare, sî acum : trei faciunt 
collegium, — tres Propagandam, — tres triumviratum,, — et 
quid adhuc? formant: tres tulucos romanos: Bimbo, Pirâk et 
Bogdr 
F l e c e a . 
In carnevalu. 
— Epigrama. — 
— ,Nu vini adi in teatru la mare baiu mascatu ?' 
— „La ce? candu lumea d'astadi mai tota s'a mascatu, 
S î 'n ori ce locu presenta unu gratisu jocu mascatu 1" 
Aradu, in 22/1. 1876. 
(§•) 
Anecdote, 
— culese de Dumitrache. — 
O d6mna cumparandu unu petioru de carne de mnelu 
d'in măcelăria, pe cale cătra casa l'a scapatu de sub man-
teua; — vediendu acest'a o pilaritia, ii strigă: 
,D6mna! d6mna! ti-ai scepatu i i m b r a r i l i l l i * ia-lu 
S U 8 U . ' 
Unu proprietariu de casa s'a maniatu forte 
pe unu locuitorul alu séu, care eră cu multa chi­
ria detoriu, in fine i-a dîsu : 
„Deca domnulu n'are bani de a solvi chiri'a, 
c u m p e r e - s i casa." 1 
Unu domnisîoru flustnratu preamblandu-se cu capatien'a-i góla 
incordata spre ceriu, se bucuî de unu omu mai simplu, dér' onestu, ca-
rui"a-i dîse: „Mâi, ce nu grigi? cà dór' n'oiu feri eu d'in calea fia-caru* 
bou." — 
La ce agraitulu respunse : „inse eu da." 
Odată unu tîganu a mersu cu o jalba la preto-
rele B., care de altcum erâ unu omu forte g lumet iu; 
t îganulu a titulatu pre pretoru cu „maria-ta," „stră­
lucite," „inaltiate," „stăpânirea nostra," sì câte sî mai 
cate titulusîuri, ce numai a sciutu ; dupa ce sî-a datu 
plansórea, pretorele glumetiu lu-indrumk cu plansórea-i , 
ce — dupa cumu afirma pretorele — nu trebuia sub-
sternuta lui, ci la judele regescu, observandu, cà dèca 
merge la judele regescu, atunci acelui'a ii compete mai 
inalte titulusîuri, decàtu cele cu cari l'a titulatu pre elu. 
Tîganulu mergendu pre drumu s'a aduncitu in 
cugetări , cà óre sà fia sì mai 'nalte titulusîuri decàtu 
cele dise pretorelui. In fine i plesni ceva in minte. 
A j u n g e la cas'a judelui regescu si cum intra p e 
usìa in curte, vede pre fét'a judelui regescu, cà se 
ocupa in gradina cu udatulu floriloru : deci o graesce 
t îganulu: santa Maica Trécesta, me roqu a casa-e Domnulu 
Ddieu ? * 
Odata se preamblâ tîganulu pr'in tergu, — sì t r e -
cendu pe lunga elu unu romanu, carui'a i spendiurau 
ciórecii nuoi cumpăraţi d'in tergu
 p e umeru in diosu, — 
tîganulu naibei se trage mereu lunga romanu, còsa 
ciórecii acestui'a càtra sumanulu (sîuba, tiundra,) seu 
si ii aruncà cu o iutîme pe umeri i sei propri i . 
Pagubitulu lamentédia , cà i -a furatu c i n e - v a ciórecii 
d e p e umeru. 
,Credu Dieu io, — dîse tîganulu — sunt destui 
blastemati a-ici in tergu; . . . . pentru aceea, vedi> 
eu am cosutu pe ai mei cătra sumanu, ca să nu-i 
fure nime.' 
La biroutu unei redactiuni «e presenta odata unu teneru ca 
colaboratoriu. Redactorulu: Dta voesci adică a fi colaboratorlu la 
foi'a nostra, — te rogu, care-ti este direct'i'a lucrarei ? — „ E a 
Iuţi t u p e n t r u d r e p t u , l i b e r t a t e , l u m i n a , v i p t u « î 
e o r t e l u . ! " 
T A N B ' à sî M A X D ' â . 
T. (ftrte tristu) Alduesca-te Ddieu, frate 
Mando! 
M. Dee Ddieu pecia sî slănina. 
T. Ma! Nu fii ase veselu, ca mie nu mi 
de risu. 
M. Ober me miru, ca Te vediu cam des-
peratu sî Te uiti spariosu. 
T. Asîe este, ca me dore la f61e. 
M. Dber d6ra intre serbatori ai mancatu 
slănina pr6 multa. 
T. Nu ai ghicitu-o. 
M. Dbet ce ai mancatu de Te-ai imflatu aeîe ? 
T. D'apoi am mancatu 30 de maje de 
sare sî mi s'a intorsu ranz'a. 
M. Dber caută d^ra le*cu, du-te la apote-
cariulu nostru Miller, sa-Ti dee ceva purgatia. 
T. De sar pote" singuru curaţi, — lauda 
sa-i fia. 
M. Dber eu nu Te pricepu. 
T. Ca elu mi-a datu-o. 
M. Dber acum'a Te pricepu, 
inputîtu. Dî) t>crflucf)t î 
déra s a 
T. Seî-mi-ai spune, câte dîle sunt intr'unu anu? 
M. Câte bâtie a capetatu. cutare venetoriu, seu deputatu eongre-
sualu d'in granitia, pe vremea botei de capririu. 
T. Sâ-mi spui tu mie, frate Mando, câ-ce este co-
misariulu regescu? 
M. Dupa preceperea mea ha prosta, denumirea 
unui comisariu regescu nu insemneza altu ceva, decâtu 
câ cutare fispanu d'in cutare districtu nu este aptu de a 
isprăvi treburile granitieresci . 
T. Multiamu de deslucirea-ti ocos îa; dera mi-ar 
plăcea sâ sciu, câ pentru ce remane pre lunga comisa­
ri ulu regescu totusî sî fispanulu in oficiu? 
M. Pentru-câ fispanulu, ca unu Tom'a necredintiosu, 
sâ aiba ocasiune a se convinge , ca nu este aptu de ofi-
ciulu seu, sî pentru-câ ii trebuie unu tutoru, sî pentru-câ 
statulu are mulţi bani de parade. 
P i s p i r i c u . 
Concursu. 
Se escrie concursu pentru unu postu de cancelistu 
la áre-care procuraría. 
Recerintiele sunt urmatóriele: 
1. concurintele trebuie sa Jia cu purtare morala, 
d'in causa, că moral'a procurorului are trebuintia de 
controla, 
2. trebue sh fia intregu la trupu, adică sanetosu, 
pentru-ch procuroridu este deja sî la trupu st la sufietu 
destidu de putredu, 
3. de sciintia riare trebuintia, pentru-ca fiitoriulu 
seu stapanu inca n'are neci o sciintia deosebita, ci numai 
aceea de a denuntiâ pre romanii amploiaţi, cari nu 
scriu unguresce. 
Capital'a Bulibasîloru granitieresci. 
Herr KulotZ, fostulu Kellner, sî 
diplomaţii in matematic'a normala. 
întrebare sî Reşpunsu. 
Int. — Ore cine au scosu d'in oficiu la Caransebesîu 
pre unu cancelistu romanu? 
Resp. — Limb'a magiara pr'in renegaţii, servitorii, ei 
credintiosî. 
Pe revasîu. 
(§.) Parteniu Cosm'a in „Telegrafulu romanu" a criti-
catu sî combatutu pre alu nostru Babesîu in unu modu ne-
crutiatoriu. 
Unu anonimu „non qnis>, sed quid," cu datulu delà Bla 
sîu (!) inse i-a respunsu in „Albin'a," dér' asîè de frumosu sî 
de minunatu, pare ck insusî Babesîu ar fi scrisn. 
Magiarii gelescu pre Deacu, pre invetiatoriulu, pre taf a 
loru. Ore, de candu a moritu Sîagun'a, cine este taf a natiunei 
romane ? 
Intre duoi certandi adica intre primariulu sî civii 
Caransîebesîului se bucura — comisariulu regescu. 
Càrtiariulu satului. 
Dniloru N. P. in Alb'a-Juli'a, P . C. in Mesîti'a, I. P. in Nadasîu, 
P. B. in Hunedor'a, sî A. in Dobr'a: Caus'a este indicata in nrulu tre-
cutu; dér' acum vi s'a speduitu sî se va. 
On. Casine d'in Naseudu: Rubrica deosebita pentru Februariu — 
Aptile in registraln nostru nu avemu. Deci v'amu insinuata pentru tri-
luniulu Ianuariu — Martin, cu atât'a mai alesu, cu càtu sî de altmintea 
pona acum a-fore de acestu actualu numai unu nru a aparutu inca. 
Amicului meu in Sabiiu: Candu am priimitu reclamulu teu pentru 
I. articulu, tu pôte l'ai sî cetitu tiparitu. Esemplariele cerate tramise 
conformu comandei. Abonatulu inregistratu. Da vinu frate abonaţi cu 
grosulu delà Sabiiu, sî inca tocmai d'intrc bărbaţii noştri cei mai iluştri. 
Eu credu, cà va sà fia sî alu teu meritulu. Te rogu numai continua cu 
puterniculu teu spriginu spirituale sî materiale ; cà-ci „unde-e tinulu, nu-e 
potere ; unde-su duoi puterea cresce, sî dnsmanulu nu sporesce ! " Resalu-
tare cordiale ! 
Lui Flecea in O. Bucurosu sî alta data. 
Dlui M. M. in Sîoiumoslu : Cu parère de reu s'a luatu de eunos-
ciintia. Altu-cum „cel'a" nu erâ pentru DTa, ferésca Ddieu. Poftimu-ti, 
sà vini intru imperati'a ta, ca sâ-ti aduci a-poi a-minte sî de noi ! 
2X/£a,gra,zI:n."U-lTjL „OKxr'a, Sat-o.l-u.i-" 
Taber'a ungurisca d'in romani de pe la alegerile de deputaţi dîetali din Ungari'a sî Transilvania. 
A c e s t u quotlibet compusu parte d'in voluntari, parte d'in cei prinsî cu funea, se publica spre scire sî 
acomodare. Lasa veda lumea: cine sunt acei'a, cari cu votulu loru au trantitu partit'a naţionale romana la peti6rele 
fratîloru noştri magiari , respect ivaminte au lovitu in ea, spre a o blama sî sgudui. 
Spre acestu scopu, sî ca acestu cupletu sâ fia completu, rogâmu pre conducătorii d'in cele-l-alte districte 
ca sâ ni comunice l istele de votare, deosebindu pre romani, pentru a-i cunosce. 
(Urmare.) 
In districtulu Aradului. 
D.) cerculu alegatoriu alu Sanf-Anei. 
Candidaţi: alu partitului naţ ionale opos i t ionale : losifu Vulcanu d'in B.-pest'a, redactorulu dela diurnalele 
periodice „Famili'a" sî „Sîedietorea;" er' ai partitului l iberale guvernamentale ungurescu: Sigismundu (Victoru,) Bohus, 
proprietariu mare de Sîri'a sî de Sant'-An'a, sî deputatulu de mai 'nainte alu acestui cercu, sî Alisandru barone de 
Bdnhidi, proprietariu mare d'in Sîmandu. 
Voturi le romaniloru pentru candidaţii magiari , sî contr'a candidatului naţionale, au fostu urmatorie le: 
(Urmare.) 
f.) d'in comun'a Sîclau: 
31.) Petru Rusu, 2 0 ) economu. 
32.) Mitru Cavasîanu, „ 
33.) Ioane Codrianu, „ 
34. Demetriu Mornaila, economu. 
! 0 ) Rusîi d'in Rusi'a sunt mai dreptu- S 
credintiosî ! Med. i, 
35.) Manoile Rusu, 2i) tutore orf. corn. i 
36.) Avacum Plesîu, „ j 
g.) d'in opidulu Cernoviciu-Sîmandu : 
1.) Petru RaiVa, î 2 ) notariu. 
2 1 ) Tiene sor'a Deseniloru de socia. De \ 
se porta inse asìè, a-poi Desenii voru ave mare 
bucuria de elu. Hed. > 
2 3 ) Romanu unitu a-poi catolisatu. Nu-e i 
minune. Med. j 
2.) FlorVa Ciocanu, economu. 
3.) Nicolau Simonu, „ 
4.) Iosî'a Curtu,
 n 
5.) Petru Peru, n 
6.) Ioane Ungurénu, „ 
7.) Mitru Merce, „ 
8.) Ioane Costanu, tutore orf. opid. 
9.) Qeorgiu Ciocanu, economu. 
(Se va urmá.) 
Proprietariu, editoriu sî redactoru respundietoriu : Mircea B. Stanescu. 
